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VІ.  ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 
 
ЗНАКОВІ  ЯВИЩА  ЗАРУБІЖНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ  КІНЦЯ  XX  
СТОЛІТТЯ.  ПОСТМОДЕРНІЗМ  ЯК  КУЛЬТУРНИЙ  ФЕНОМЕН 
 
Світова  література  на  межі  XX–XXІ  століть:  традиції  і  новації.  
Філософське  та  літературознавче  підґрунтя  літератури  кінця  XX  ст.  
(постструктуралізм,  деконструкція,  герменевтика) 
 
Науковий   і   інтерпретаційний   розвиток   літературознавства   кінця   XX  
століття.   Концепція   про   стиль   кожного   окремого   художнього   твору  
В. Виноградова;;  ставлення  до  твору  як  до  суми  прийомів,  які  проявляються  
на   рівні   форми   і   змісту   одночасно   (у   працях   представників   організації  
ОПОЯЗ:   Ю.   Тинянов,   В. Шкловський   та   інші);;   теорія   про   діалогічність  
мислення  і  мовлення  М.  Бахтіна;;  літературознавча  теорія  художнього  стилю  
О. Лосєва;;   концепція   щодо   своєрідності   й   культурологічної   цілісності  
національних   стилів   як   літературного   контексту   епохи   і   культури  
(Л. Кормич,  В.  Багацький,  Н.  Науменко);;  теорія  структуралістського  аналізу  
художнього  тексту.   
Філософська  теорія  герменевтики  як  мистецтво  інтерпретації,  мистецтво  
тлумачення   тексту.   «Віртуальне»   спілкування   між   автором   і   тлумачем,  
діалогічність   як   принцип   гуманітарного   знання   (Ф.   Шлейєрмахер).  
Положення   герменевтичного   структуралізму:   художній   твір   як   «текст»,  
сприйняття  мистецтва   як   символічної   діяльності   (від   тлумачення   текстів  до  
тлумачення  людського  буття). 
 
Постмодернізм  як  культурний  та  естетичний  феномен,   
як  інтернаціональний  «менталітет» 
 
Можливі  тлумачення  постмодернізму  як  явища  кінця  XX  – початку  XXІ  
століття.   Тенденції   і   новації   у   мистецтві   постмодернізму:   історичний,  
культурологічний,  соціальний,  психологічний  тощо  аспекти.   
Онтологічний,  гносеологічний,  естетичний  рівні  прояву  постмодернізму  
в  кінці  XX– початку  XXІ  ст.   
Пошук   нових   засобів   зображення   в   літературі   постмодернізму:  
формування   читацької   зацікавленості   твором   тощо.   «Боротьба   за   читача»  
засобами  постмодерного  мистецтва. 
Особливості   поетики   постмодернізму.   Загальні   особливості  
постмодерністських   творів.   Особливості   постмодерного   героя   в   літературі    
кінця  XX  – початку  XXІ  ст.   
 
Образ  лабіринту  як  глобальний  символ  естетики  постмодернізму  (10  
год.) 
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Неоміфологізм  і  містичність  мистецтва  межі  XX–XXІ  століть.  Лабіринт  як  
один   з   ключових   образів   літератури   XX   століття.   Походження   і   призначення  
образу  (мотиву)  лабіринту  в  світовій  культурі. 
Використання   в   постмодерних   творах   міфологічних   мотивів   і   образів,  
міфопоетичних  прийомів.  Створення  власної  «моделі  світу»  в  постмодерних  
творах  межі  XX–XXІ  століть. 
Функції   обряду   ініціації   в   контексті   розкриття   ролі   і   значення   образу  
(мотиву)  лабіринту. 
 
ПРОВІДНІ  ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ  ЗАРУБІЖНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ  МЕЖІ  XX–XXІ  СТ. 
Особливості  дослідження  поетики  митця  у  працях  М.  Бахтіна  «Питання  
літератури   та   естетики»      (стилістична   своєрідність   жанру   роману,  
стилістичне   значення   різноманітних   «позицій»   автора   у   творі,   важливість  
«відхилення»   від   стилістичної   норми   в   якийсь   момент   розвитку   певного  
жанру   тощо).   Діалогічність   мислення,   мовлення   як   такого,   а   загалом   і  
системи  художнього  твору.   
Дослідження  проблеми  поетичного  стилю  митця  в  працях Д.  Наливайка  
(«Мистецтво:   напрями,   течії,   стилі»).   Спроба   виділити   закономірності  
розвитку  літератури  і  мистецтва,  що  проявляються  на  кожному  етапі  появи  і  
динаміки   певного   напряму,   а   також   виокремлення   загальних   стилів  
(канонічного,  конвенційного)  тощо. 
Вплив   праць   українського   науковця   Д. Затонського   на   розвиток  
дослідження   особливостей   напрямів   модернізму,   постмодернізму.   Книга  
“Модернізм   і   постмодернізм...”      Теза  Д.   Затонського:   «Мистецтво   об’єднує  
"всі  сторони  людського  буття:  від  тембру  голосу  до  вміння  розмірковувати,  
від   манери   рухатися   до   рухів   душі"   (стиль   письменника включає   в   себе  
інформацію   про   епоху,   світоглядні   позиції   автора,   навіть   індивідуальну  
манеру   рухатися,   думати,   висловлювати   свою   своєрідність,   що   й   є  
складовими   “руху   душі”   (В.   Маранцман).   Праця   О.   Лосєва   "Проблема  
художественного  стиля".   
Положення  західних  досліджень  у  сфері  гуманітарних  наук:  поворот  до  
символічних  структур  мови.  Зв'язок  проблем  структури  тексту  із  проблемами  
художньої  творчості,  психології  творчості,  культурології  тощо.  Слово,  Текст  
як   першооснова   духовного   і   творчого   розвитку   особистості.   Відсутність  
остаточно   визначених   категорій,   станів,   положень,   сприйняття   тексту   як  
певного   знакового   комплексу   (за   логікою   структуралістів   і 
постструктуралістів).   
 
Творчість  сучасних  зарубіжних  письменників 
 
Провокаційний  характер  пошуків   “істини   тексту”   – врахування  проявів  
авторської  суб’єктивності  й  особливостей  сприйняття  тексту  читачем.   
Пошуки   авторської   концепції   та   розшифрування   постмодерних   кодів   у  
творах   сучасних   (культових   письменників).   Опрацювання   (читання,   аналіз,  
створення   власних   адекватних   інтерпретацій)   художніх   текстів   Мілана  
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Кундери,   Хуліо   Кортасара,   Мілорада   Павича,   Марка   Леві,   Дена   Брауна   та  
інших.       
 
VII. КАРТА  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТА 
 
 
VII.  ЗАПИТАННЯ  ДЛЯ  МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
1. Світова   література   кінця   XX   – початку XXІ   століть:   знакові   постаті,  
твори,  тенденції 
2. Філософські   та  літературознавчі   явища  кінця  XX  ст.   (постструктуралізм,  
деконструкція,   герменевтика)   та   їхній   уплив   на   літературний   процес   (на  
матеріалі  конкретних  творів). 
3. Взаємовпливи  елітарної  та  масової  літератури  на  культури  наприкінці  XX  
– на  початку  XXІ  століть  (на  матеріалі  конкретних  творів). 
4. Естетика  та  функції  інтертекстуальності  в  художній  літературі  кінця  XX  – 
початку  XXІ  століть  (на  матеріалі  конкретних  творів). 
5. Характерні  ознаки  літератури  постмодернізму  («гра»  з  текстом  і  читачем,  
інтертекстуальність,   іронічність,   колажування,   «віртуальний   історизм»,    
реалізація  можливостей  гіпертексту  та  ін.)  та  їхнє    втілення  в  конкретних  
творах. 
Змістовий  модуль  та  теми  курсу Академічний  контроль Бали Термін  
виконання  
(тижні) 
Знакові  явища  зарубіжної  літератури  кінця  XX  століття. 
Постмодернізм  як  культурний  феномен 
Тема  1.      Світова  література  на  межі  XX–XXІ  
століть:  традиції  і  новації.  Філософське  та  
літературознавче  підґрунтя  літератури  кінця  XX  ст.  
(постструктуралізм,  деконструкція,  герменевтика)  
(10  год.) 
Індивідуальне  заняття 5 І-ІІ 
Тема      2.      Постмодернізм  як  культурний  та  
естетичний  феномен,  як  інтернаціональний  
«менталітет»  (10  год.) 
Семінарське  заняття 5 ІІІ-ІV 
Тема  3.    Образ  лабіринту  як  глобальний  символ  
естетики  постмодернізму  (5  год.) Індивідуальне  заняття 5 V- VІ 
Провідні  тенденції  розвитку  зарубіжної  літератури  межі  XX–XXІ  століть 
Тема   4.   Зарубіжна   література   на   межі   XX–XXІ  
століть:  тенденції  і  новації  (5  год.) Індивідуальне  заняття 5 VІІ- VІІІ 
Тема   5.   Творчість   сучасних   зарубіжних  
письменників  (10  год.) Індивідуальне  заняття 5 ІХ-Х 
Разом:  40  годин           Разом:    25  балів 
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6. Образ   лабіринту   як   символ   естетики   та   модель   світобудови   у   літературі  
постмодернізму  (на  матеріалі  конкретних  творів). 
7. Неоміфологізм  і  художня  література    кінця  XX  – початку  XXІ  століть  (на  
матеріалі  конкретних  творів). 
8. «Лабіринт»   – «різома»   – «Інтернет»   як   текстотворчі   моделі   літератури  
постмодернізму  (на  матеріалі  конкретних  творів). 
9. Інтертекстуальність   та   інтелектуалізм   новелістики   Х.-Л.   Борхеса   (на  
матеріалі  новели  «Дім  Астеріона»  або  ін.). 
10. Руйнація   традиційного   сюжету,   пародійна   «гра»   з   героєм,   читачем,  
чужими  текстами  в  творах  постмодерністів. 
11. Збереження  гуманізму  змісту  в  межах  незвичних  формоутворень  художніх  
текстів   кінця  ХХ   – початку  XXІ   століття   (на   м-лі   творів  М.  Павича   або  
ін.). 
12. Роль   і   значення   образу-символу   Інтернету   у   творах   митців   кінця   ХХ      – 
початку   XXІ   століття   (на   матеріалі   роману   Я.   Л. Вишневського  
«Самотність  у  Мережі»  або  ін.  творів). 
13. Функції  інтертекстуальності  у  повісті  П.  Зюскінда  «Запахи.  Історія  одного  
вбивці». 
14. Специфіка   застосування   прийому   «гри»   та   багаторівнева   організація  
тексту  в  романі  Дж.    Фаулза  «Маг». 
15. Поліваріативність  філософсько-естетичних  інтерпретацій  твору  П.  Коельо  
«Алхімік». 
16. Особливості   інтерпретації   авторської   концепції   в   повісті-притчі   Р.   Баха  
«Чайка  Джонатан  Лівінгстон». 
17. Ідейно-естетичні  функції  інтертексту  в  романі  У.  Еко  «Ім’я  троянди».   
18. «Магічний   реалізм»   і   творчість   Г.   Гарсіа   Маркеса   (на   матеріалі   роману  
«Сто  років  самотності»  або  інших  творів). 
19. Твір   літератури   постмодернізму   як   гіпертекст   (на   матеріалі   творів  
М.Павича  «Дамаскин»,  «Скляний  равлик»  або  ін.) 
20. Причини,   хід   і   результати   «міксування»   жанрів   і   стилів   світової  
літератури  у  творах  Д.Брауна,  У.Еко,  П.Зюскінда  або  ін.  письменників. 
21. Іронічність   («чорний   гумор»)   як   атрибут   літератури   постмодернізму   (на  
матеріалі  роману  К.Кізі  «Політ  над  гніздом  зозулі».   
22. Інакомовлення  та  параболічність  як  атрибут  світової  літератури  кінця  ХХ  
– початку  ХХІ  століття  (на  м-лі  творів  М.Павича,  Р.Баха,  Дж.  Барнса  або  
ін.). 
23. Провідні  риси  постмодерн.  естетики  та  їхнє  втілення  у  епічних  творах. 
24. Провідні   риси   постмодерністської   естетики   та   їхнє   втілення   у   ліричних  
творах  (на  м-лі текстів  В.Шимборської,  Й.Бродського,  Д.Пригова  та  ін.). 
25. Провідні   риси   постмодерністської   естетики   та   їхнє   втілення   у  
драматичних  творах  (на  матеріалі  текстів  Т.Стоппарда  або  ін.). 
26. Фентезі   як   явище   сучасної   літератури   та   культури:      характерні   риси   та  
секрети  популярності  (Дж.  Р.  Толкін,  Дж.  К.  Роулінг  та  ін.). 
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27. Проблема  літературного  канону  та  «каноноборства»  і  її  вплив  на  сучасний  
літературний  процес  (постколоніальна  критика,  гендерні  студії  та  ін.). 
28. Стосунки   класичної   літератури   і   масової   культури   (екранізації,  
комп’ютерні  технології,  «сандвіч-культура»,  «фанфікшн»  та  ін.):  сучасний  
стан  і  прогнози. 
29. Зарубіжна  і  українська  література  кінця  ХХ  – початку  ХХІ  століття. 
30. «Мейнстрими»   художньо-естетичної   ситуації   та   літератури   кінця   XX   – 
початку  XXІ  століть:  у  пошуках  нового  та  втраченого. 
 
IX.  СИСТЕМА  ПОТОЧНОГО  ТА  ПІДСУМКОВОГО   
КОНТРОЛЮ  ЗНАНЬ 
 
 
Навчальні   досягнення   студентів   із   дисципліни   «Зарубіжна   література  
межі   XX-ХХІ   століть»   оцінюються   за   модульно-рейтинговою   системою,   в  
основу   якої   покладено   принцип   поопераційної   звітності,   обов’язковості  
модульного   контролю,   накопичувальної   системи   оцінювання   рівня   знань,  
умінь  та  навичок,  розширення  кількості  підсумкових  балів  до  100. 
Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового  
контролю   здійснюється   відповідно   до   навчально-методичної   карти,   в   якій  
зазначено   види   і   терміни   контролю.  Систему   рейтингових   балів   для   різних  
видів   контролю      та   порядок   їх   переведення   у   національну   (4-бальну)   та  
європейську  (ECTS)  шкалу  подано  у  табл.  8.1  та  8.2. 
 
 
Таблиця  8.1 
 
Розрахунок  рейтингових  балів  за  видами  поточного  (модульного)  контролю 
 
№ 
п/п 
 
Вид  діяльності 
Кількість  
балів 
за  
одиницю 
Кількість 
одиниць  до  
розрахунку 
Всього 
1. Відвідування  лекцій 1 7         7 
2. Відвідування  семінарів 1 5 5 
3. Виконання  завдання  із  самостійної  роботи 5 5 25 
4. Робота  на  семінарському  занятті   10 5 50 
5. ІНДЗ 30 1 30 
7.  Модульна  контрольна  робота   25 2 50 
 Екзамен   40 1  
Максимальна  кількість    балів  – 167,  коефіцієнт  – 2,8 
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Таблиця  8.2 
 
Порядок  переведення  рейтингових  показників  успішності   
 
 
Рейтин- 
гова 
оцінка 
Оцінка 
за  сто- 
бальною 
шкалою 
 
 
Значення  оцінки 
А 90-100 Відмінно  − відмінний  рівень  знань  (умінь)  в  межах  
обов’язкового  матеріалу  з  можливими  незначними  недоліками 
В 82-89 Дуже добре −  достатньо  високий  рівень  знань  (умінь)  в  межах  
обов’язкового  матеріалу  без  суттєвих  (грубих)  помилок 
С 75-81 Добре −  в  цілому  добрий  рівень  знань  (умінь)    з  незначною  
кількістю  помилок 
D 69-74 Задовільно  −  посередній  рівень  знань  (умінь)  із  значною  
кількістю  недоліків,  достатній  для  подальшого  навчання  або  
професійної  діяльності   
E 60-68 Достатньо  −  мінімально  можливий  допустимий  рівень  знань  
(умінь) 
FX 35-59 Незадовільно  з  можливістю  повторного  складання −  
незадовільний  рівень  знань,  з  можливістю  повторного  
перескладання  за  умови  належного  самостійного  
доопрацювання 
F 1-34 Незадовільно з  обов’язковим  повторним  вивченням  курсу −  
досить  низький  рівень  знань  (умінь),  що  вимагає  повторного  
вивчення  дисципліни 
 
 
Кількість   балів   за   роботу   з   теоретичним   матеріалом,   на   семінарських  
заняттях,   під   час   виконання   самостійної   та   індивідуальної   навчально-
дослідної  роботи  залежить  від  дотримання  таких  вимог: 
- своєчасне  виконання  навчальних  завдань;; 
- повний  обсяг виконання  завдання;; 
- якість  виконання  навчальних  завдань;; 
- самостійність  та  оригінальність  виконаного  завдання;; 
- творчий  підхід  у  виконання  завдань,  ступінь  засвоєння  матеріалу;; 
- ініціативність  у  навчальній  діяльності. 
 
X.  МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КУРСУ   
 
- опорні  конспекти  лекцій;; 
- робоча  навчальна  програма;; 
- тексти  художніх  творів  відповідно  до  програми  курсу;; 
- навчальні  посібники;; 
- завдання  для  самостійної  роботи;; 
- темарій  семінарських  занять;; 
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- запитання  для  поточного  модульного  контролю;; 
- завдання  для  підсумкового  контролю. 
XІ.  ЗАПИТАННЯ  ДО  ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Світова   література   кінця   XX   – початку   XXІ   століть:   знакові   постаті,  
твори,  тенденції 
2. Філософські   та  літературознавчі   явища  кінця  XX  ст.   (постструктуралізм,  
деконструкція,   герменевтика)   та   їхній   уплив   на   літературний   процес   (на  
матеріалі  конкретних  творів). 
3. Взаємовпливи  елітарної  та  масової  літератури  на  культури  наприкінці  XX  
– на  початку  XXІ  століть  (на  матеріалі  конкретних  творів). 
4. Естетика  та  функції  інтертекстуальності  в  художній  літературі  кінця  XX  – 
початку  XXІ  століть  (на  матеріалі  конкретних  творів). 
5. Характерні  ознаки  літератури  постмодернізму  («гра»  з  текстом  і  читачем,  
інтертекстуальність,   іронічність,   колажування,   «віртуальний   історизм»,    
реалізація  можливостей  гіпертексту  та  ін.)  та  їхнє    втілення  в  конкретних  
творах. 
6. Образ   лабіринту   як   символ   естетики   та   модель   світобудови   у   літературі  
постмодернізму  (на  матеріалі  конкретних  творів). 
7. Неоміфологізм  і  художня  література    кінця  XX  – початку  XXІ  століть  (на  
матеріалі  конкретних  творів). 
8. «Лабіринт»   – «різома»   – «Інтернет»   як   текстотворчі   моделі   літератури  
постмодернізму  (на  матеріалі  конкретних  творів). 
9. Інтертекстуальність   та   інтелектуалізм   новелістики   Х.-Л.   Борхеса   (на  
матеріалі  новели  «Дім  Астеріона»  або  ін.). 
10. Руйнація   традиційного   сюжету,   пародійна   «гра»   з   героєм,   читачем,  
чужими  текстами  в  творах  постмодерністів. 
11. Збереження  гуманізму  змісту  в  межах  незвичних  формоутворень  художніх  
текстів  кінця  ХХ  – початку  XXІ  століття   (на  матеріалі  творів  М.  Павича  
або  ін.). 
12. Роль   і   значення   образу-символу   Інтернету   у   творах   митців   кінця   ХХ      – 
початку   XXІ   століття   (на   матеріалі   роману   Я.   Л. Вишневського  
«Самотність  у  Мережі»  або  ін.  творів). 
13. Функції  інтертекстуальності  у  повісті  П.  Зюскінда  «Запахи.  Історія  одного  
вбивці». 
14. Специфіка   застосування   прийому   «гри»   та   багаторівнева   організація  
тексту  в  романі  Дж.    Фаулза  «Маг». 
15. Поліваріативність  філософсько-естетичних  інтерпретацій  твору  П.  Коельо  
«Алхімік». 
16. Особливості   інтерпретації   авторської   концепції   в   повісті-притчі   Р.   Баха  
«Чайка  Джонатан  Лівінгстон». 
17. Ідейно-естетичні   функції   інтертекстуального   поля   роману   У.   Еко   «Ім’я  
троянди».   
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18. «Магічний   реалізм»   і   творчість   Г.   Гарсіа   Маркеса   (на   матеріалі   роману  
«Сто  років  самотності»  або  інших  творів). 
19. Твір   літератури   постмодернізму   як   гіпертекст   (на   матеріалі   творів  
М.Павича  «Дамаскин»,  «Скляний  равлик»  або  ін.) 
20. Причини,   хід   і   результати   «міксування»   жанрів   і   стилів   світової  
літератури  у  творах  Д.Брауна,  У.Еко,  П.Зюскінда  або  ін.  письменників. 
21. Іронічність   («чорний   гумор»)   як   атрибут   літератури   постмодернізму   (на  
матеріалі  роману  К.Кізі  «Політ  над  гніздом  зозулі».   
22. Інакомовлення  та  параболічність  як  атрибут  світової  літератури  кінця  ХХ  
– початку  ХХІ  століття  (на  матеріалі  творів  М.Павича,  Р.Баха,  Дж.  Барнса  
або  ін.). 
23. Провідні   риси   постмодерністської   естетики   та   їхнє   втілення   у   епічних  
творах. 
24. Провідні   риси   постмодерністської   естетики   та   їхнє   втілення   у   ліричних  
творах   (на  матеріалі  текстів  В.Шимборської,  Й.Бродського,  Д.Пригова  та  
ін.). 
25. Провідні   риси   постмодерністської   естетики   та   їхнє   втілення   у  
драматичних  творах  (на  матеріалі  текстів  Т.Стоппарда  або  ін.). 
26. Фентезі   як   явище   сучасної   літератури   та   культури:      характерні   риси   та  
секрети  популярності  (Дж.  Р.  Толкін,  Дж.  К.  Роулінг  та  ін.). 
27. Проблема  літературного  канону  та  «каноноборства»  і  її  вплив  на  сучасний  
літературний  процес  (постколоніальна критика,  гендерні  студії  та  ін.). 
28. Стосунки   класичної   літератури   і   масової   культури   (екранізації,  
комп’ютерні  технології,  «сандвіч-культура»,  «фанфікшн»  та  ін.):  сучасний  
стан  і  прогнози. 
29. Зарубіжна  і  українська  література  кінця  ХХ  – початку  ХХІ  століття. 
30. «Мейнстрими»   художньо-естетичної   ситуації   та   літератури   кінця   XX   – 
початку  XXІ  століть:  у  пошуках  нового  та  втраченого. 
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